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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan tempat utama terpusatnya berbagai macam kegiatan bagi penduduk dalam kota sendiri maupun
disekitarnya. Banyaknya aktivitas dan pelayanan penduduk mengakibatkan Kota Banda Aceh mengalami perkembangan sangat
pesat hingga seperti saat ini. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus meningkat pesat di Kota Banda Aceh akan
berpengaruh terhadap perubahan pada penggunaan lahan. Vegetasi merupakan salah satu unsur penyusun perkotaan yang
mempunyai banyak manfaat. Vegetasi di perkotaan dapat mempengaruhi udara di sekitarnya secara langsung maupun tidak
langsung dengan cara merubah kondisi atmosfer lingkungan udara. Tinggi rendahnya suatu kerapatan vegetasi dapat diketahui
dengan menggunakan teknik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
perubahan kerapatan vegetasi Kota Banda Aceh tahun 2004, 2009 dan 2014 menggunakan metode NDVI. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tingkat kerapatan vegetasi tahun 2004, 2009 dan 2014 dengan klasifikasi dalam lima kelas kerapatan vegetasi
mempunyai luasan yang berbeda pada tiap tahunnya. Menurut hasil dari interpretasi citra Landsat untuk tahun 2004, 2009 dan 2014
yang ditransformasikan dengan NDVI dapat diketahui bahwa pada tahun 2004 kelas tidak bervegetasi 7.758 Ha, kehijauan sangat
rendah 9.388 ha, kehijauan rendah 8.676 ha, kehijauan sedang 10.140 ha dan kehijauan tinggi 20.758 ha. Tahun 2009 kelas tidak
bervegetasi 11.375 ha, kehijauan sangat rendah 15.795 ha, kehijauan rendah 12.873 ha, kehijauan sedang 9.182 ha dan kehijauan
tinggi 7.841 ha. Tahun 2014 kelas tidak bervegetasi 6.804 ha, kehijauan sangat rendah 21.802 ha, kehijauan rendah 14.845 ha,
kehijauan sedang 9.716 ha dan kehijauan tinggi 4.057 ha.
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ABSTRACT
Banda Aceh City is the main centralized place of various activities for residents in the city and the surrounding. The many activities
and services resulted in Banda Aceh city residents experiencing growth very rapidly until currently. Population growth and
development continue to increase rapidly in Banda Aceh city will influence the change in land use. Vegetation is one of the
constituent elements of urban has many benefit. Vegetation in urban areas can affect the surrounding air directly or indirectly by
changing ambient conditions atmospheric air. High or low a vegetation density can be determined by using the technique of NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index). The purpose of this study was to analyze the change of vegetation density of Banda
Aceh City in 2004, 2009 and 2014 using NDVI. The results of this study showed the density of vegetation in 2004, 2009 and 2014,
with five-grade classification in vegetation density has a different area in each year. According to the results of the interpretation of
Landsat imagery for 2004, 2009 and 2014 transformed with NDVI it is known that in 2004 the class not vegetated 7.758 Ha, very
low greenery 9.388 ha, low greenness 8.676 ha, medium greenness 10.140 ha and high greenness 20.758 ha. In 2009 class not
vegetated 11.375 ha, very low greenness 15.795 ha, low greenness 12.873 ha, medium greenness 9.182 ha and high greenness 7.841
ha. In 2014 the class not vegetated 6.804 ha, very low greenness 21.802 ha, low greenness 14.845 ha, medium greenness 9.716 ha
and high greenness 4.057 ha.
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